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T H E  Y ILD IZ  TH E A TR E  A N D  H IS TO R IC  
STAG E C O S TU M E S
Yıldız Tiyatrosu 
ve tarihi sahne 
kostüm leri
Yıldız Sarayı Tiyatrosu müze olarak halkın ziyaretine 
açıldı. Müzede tarihi sahne kostümlerinin yanısıra 
sahne dekorları da sergileniyor.
Yıldız Palace Theatre opened to the public as a 
museum, ds well as historic stage costumes, scenery> 
features among the exhibits.
By S A B A H A T T İN  T Ü R K O Ğ L U  Photos A R T Ü R  B Ü Y Ü K T A Ş Ç IY A N
Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nun 
planını saray mimarı 
Vallaury yapmıştı.
Yılda Palace Theatre 
was designed 
by palace architect 
Vallaury.
Y ıldız Sarayı Harem bölümünde inşa edilen ve küçük, dikdörtgen bir salondan ibaret olan tiyatroyu Vasilaki adlı inşaat kalfasının oğlu Yankı Usta yapmıştır. Sultan Abdülha- mid Paris ve Viyana’dan getirilen tiyatro 
planlarını inceledikten sonra Yıldız Tiyatrosu’nun 
planını saray mimarı Vallaury’ye yaptırmıştır. Tiyat­
ronun yerini de Padişah tesbit etmiştir. Binaya bah­
çeden ve kapalı mekanlardan (özellikle Şale Köş- 
kü’nden) rahatlıkla girilebilir olmasına özel itina 
gösterilmiştir. İçerde Padişah’ın özel locası bulun­
maktaydı. Gösteriler sırasında padişahın bazı önem­
li misafirlerini, hatta saray kadınlarını bu locaya da­
vet ettiği belirtilir. Diğer şehzade ve harem kadınları 
kafesler arkasında yan mekanlarda otururlardı. Al­
man İmparatoru II. Wilhelm Padişah Locası’na ko­
nuk olanlardan biridir.
Aşağıda Oparter’de) bazı hizmet erbabı, emir subay­
ları, hazır olmak için yani orada görev icabı bulu-
T he theatre at Yıldız Palace was designed for Sultan Abdülham id by palace architect Vallaury on the hasis o f  theatre p lans  brought from  Paris and  Vienna. Construction was carried out by Yankı Usta, 
son o f the builder Vasilaki, on a site in the Harem 
section of the palace chosen by the sultan, so that it 
would be easily accessible from the palace gardens 
and the main palace buildings, above all from Şale 
Köşk. The sultan had a special box, to which he 
would invite important guests and female members 
o f his family. The children and other women of the 
harem sat in galleries to the side o f the auditorium 
behind lattices, where they could see the stage but 
not be observed themselves. The German Emperor 
Wilhelm II was one of the guests in the sultan’s box 
at Yıldız Theatre.
The stalls were occupied by palace officials and offi­
cers, but these seats were placed at the back so that
nurlar, fakat Sultan’ın locadan göremeyeceği biçim­
de dip tarafta otururlardı. Zaten arkaları Padişah’a 
dönük oturamazlardı. Sultan Abdülhamid opera ve 
operetlerden çok hoşlanırdı. Orkestra gerektiren bu 
gösterilerde müzisyenler sahnenin sol tarafında, 
ayakta durarak çalar ve Padişah Locası’na bakmaları 
uygun karşılanmazdı.
Yıldız Sarayı Tiyatrosu’nda başta yabancılar olmak 
üzere pek çok sanatçı, tiyatro ve opera temsilleri ile 
konserler vermişlerdir. Bunlar bazen doğrudan doğ­
ruya saray tarafından organize edilir, bazen de İs­
tanbul’a (Beyoğlu) gelen tanınmış topluluk ve sa­
natçılar arasından Padişah’ın isteğine uygun olarak 
seçilir ve davet edilirlerdi. Oyunlar genellikle ya­
bancı dillerde olurdu (Fransızca ve İtalyanca). 
Norma, Boccacio, La Mascotte, Rigeletto, Traviata, 
Faust, Sevil Berberi, Aida ve Carmen Sultan Abdül- 
hamid’in sevdiği operalar olduğu için sık sık oyna­
nırdı.
they were not visible from tbe sultan’s box, since it 
was a grave discourtesy for anyone to turn their 
back on the monarch.
Sultan Abdülhamid was very fond  o f opera and 
operettes. The orchestra which accompanied these 
performances stood Jo the left o f tbe stage, and  
palace etiquette demanded that the musicians 
avoid looking in tbe direction of tbe sultan’s box. 
Many theatre and opera companies, musicians and 
entertainers from Europe as well as Turkey per­
formed at Yıldız Palace Theatre. Some of these per­
formances were organised by the palace itself and 
others were given by well known artists from tbe 
theatres in Istanbul at the invitation of the sultan. 
Most o f the plays and opera were in French or 
Italian.
Sultan Abdillhamid’s favourite operas were Norma, 
Boccacio, La Mascotte, Rigoletto, Traviata, Faust, 
The Barber o f Seville, Aida, and Carmen, which
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Ünlü tiyatro sanatçısı Sarah Bernardt ile ünlü Rus sa­
natçısı Scriabin burada temsil ve konser vermiştir. 
Ayrıca başta İtalyanlar olmak üzere sarayda sürekli 
ecnebi opera ve operet heyetleri bulunurdu. Bazı 
Türk sanatçılar da bu gaıplar içinde çalışmıştır. Nite­
kim gene sarayda gösteri yapan orta oyunu sanatçıla­
rının aynı zamanda Mızıka-i 
Hümayun kadrosunda ol­
duklarını biliyoruz. Ünlü ak­
tör Naşit ve Güllü Agop 
Efendi Yıldız Sarayı tiyatro­
sunda oynamışlardır.
Orta oyunu ve tiyatro dışın­
da bu tiyatroda pandomim- 
ler, hokkabazlık gösterileri 
ve Karagöz oyunları da ya­
pılmıştır.
15 Şubat 1910’da bu tiyatro­
da ilk kez halka açık bir 
temsil düzenlenmiştir. Ka­
dınlar için düzenlenen bu 
toplantıda Halide Salih (Ha­
lide Edip Adıvar) bir konfe­
rans vermiştir.
Yıldız Sarayı Tiyatrosu 6 
Ocak 1994 günü bir anıt- 
müze olarak halkın ziyare­
tine açılmıştır. Bu arada 
yan tarafında bulunan bina 
içindeki Sahne Sanatları 
Müzesi yeniden düzenlen­
miş ve tiyatronun bir fuaye­
si “Sahne Kostümleri Seksi­
yonu” haline getirilmiştir.
Türkiye’de kostüm tarihi ile 
ilgili araştırmalar tümüyle 
bireysel birkaç çalışmadan 
öteye gitmemektedir.
Kostüm tarihi yanlız sanat 
tarihi araştırmalarının kaçı­
nılmaz bir unsuru olmakla 
kalmamakta aynı zamanda 
tarihin çeşitli dönemlerinde 
cereyan eden herhangi bir 
olayı, bu olaylarla ilgili kişi­
leri canlandırmak isteyen 
ressamları, sinemacıları, 
opera ve tiyatro oyunlarını 
sahneye koyanları çok yakından ilgilendirmektedir. 
Gelişmiş Batılı ülkeler kendi kostüm tarihlerini yaz­
mış, müzelerini oluşturmuşlardır. Newyork’daki The 
Costume Museum’da sergilenen kıyafetlerin patron­
ları bile yapılmıştır. Bunlar, isteyen tiyatro ve sinema 
yapımcılarına kiraya verilmektedir.
Eskiden sahnede kullanılan kostümler giyenin kişilik 
karakterlerini vurgulamak amacıyla normalin üstün-
were performed frequently.
The fam ous actress Sarah Bernardt, and  the 
Russian composer and  p ian ist Scriabin were 
among those who performed here. The palace 
employed permanent opera and operette orchestras 
composed mainly o f Italians, and with some musi­
cians o f Turkish and other 
nationalities. We know that 
the orta oyunu (a kind of 
Turkish folk drama similar 
to comm edia d e ll’arte) 
actors who performed at the 
palace were employees o f 
the imperial orchestra and  
music college. The famous 
Turkish actors Naşit and  
Güllü Agop played at Yıldız 
Palace Theatre.
In addition to orta oyunu 
and  plays, pantom im es, 
conjuring displays and  
Karagöz puppet shows were 
performed at the palace the­
atre.
The first performance at this 
theatre to which the public 
was admitted was held on 
15 February 1910. The 
fa m o u s Turkish woman 
novelist Halide Salih 
(Halide Edip Adıvar) gave a 
lecture here at a women’s 
meeting. After standing  
closed for nearly a century, 
Yıldız Palace Theatre has 
recently been reopened to 
the public as a museum, on 
6 January 1994. A building 
next to it houses the 
Museum of Stage Arts, and 
stage costumes are exhibited 
in the foyer of the theatre. 
Until now there has been no 
systematic research into the 
history o f stage costumes in 
Turkey.
The history o f costume not 
only concerns art histori­
ans, but is also o f great benefit for artists, film mak­
ers, and opera and theatre producers depicting or 
staging historical subjects. The Costume Museum in 
New York provides patterns for the costumes in the 
museum collection and these are loaned to theatre 
and cinema producers.
Costumes used on stage in the past were in some 
cases exaggerated or excessively plain versions of
Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda halka açık ilk temsil 15 Şubat 19 10'da 
düzenlenmişti. /  The first performance at this theatre to which the 
public was admitted was held on 15 February 1910.
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de görkemli, dekoratif veya sade olabiliyordu. 
Türkiye’de geleneksel tiyatromuzda ve ilk yerli sine­
mada kullanılan kıyafetlerin orijinal oldukları anlaşı­
lıyor. Aslında bu tür kullanımlar Batı’da da olagel­
miştir.
Yıldız Sarayı’nda 100 yıl kadar önce oynanan oyun 
ve opera temsillerine ait kostümlerin ortaya çıkması 
ve sergilenmesi gerçekten 
olağanüstü önem kazanmak­
tadır. Konu, aslında devrin 
kumaş cinsleri, sahne için 
düşünülmüş pratik dikiş ve 
kullanım teknikleri gibi bü­
tün ayrıntılarına kadar ince­
lenmeye açıktır.
Yıldız Sarayı Sahne Kostüm­
leri Seksiyonu’nda sergilenen 
kıyafetleri önce iki grupta 
toplamak gerekir. Bunlardan 
birincisi saray tiyatrosunun 
Sultan II. Abdülhamid döne­
minden kalma kostümleridir.
Bunlardan 5-6 takım kostüm 
tanımlanabilmişim. “Kantocu 
kadın” kostümleri, “Alay’ın 
Kızı” operasında giyilen aske­
ri karakterli kadın kıyafetleri 
ve “Zeybek” kıyafetleri. Bu 
sonuncusu Sultan II. Abdül- 
hamid’in huzurunda oyna­
mak üzere yazar Ahmet Mit­
hat Efendi tarafından yazılan 
“Zeybekler” adlı oyuna aittir.
Fakat kaynaklara bakılırsa, 
ilk sahnelenişinde, Padişah, 
oyunun sahneden kaldırılma­
sını emretmiştir. Sebep, zey­
beklerin kuşaklarında taşıdık­
ları silahların, Padişah.üzerin­
de bıraktığı ürkütücü etkisiy- 
di.
Sahne kostümlerinin diğer 
grubunu bağış olarak verilen­
ler oluşturmaktadır. Bunlar 
son 4 yılda Müze’ye intikal 
etmiştir. İki bölüm halinde 
sergilenmektedirler. Gelenek­
sel Türk tiyatrosunda ünlüler 
tarafından kullanılan, Zenne, Kavuklu, İbiş gibi tip­
lemelerin kostümleri ve çağdaş sahne temsillerinde 
gene ünlülerin kullandıkları kostümler. Vasfi Rıza 
Zobu, Bedia Muvahhit ve Cemal Reşit Rey’e ait 
olanları bunların en önemlileridir.
Sahne dekorları tasarımlarıyla da zenginleştirilen Yıl­
dız Sarayı Tiyatrosu son durumuyla tümüyle miize- 
leştiıilmiş ve eğitsel özelliği ön plana çıkarılmıştır. •
ordinary dress, intended thereby to reflect the per­
sonality o f a character. It appears that the cos­
tumes used in traditional Turkish theatre and  
early cinema were authentic examples o f contem­
porary dress, as was often the case in other coun­
tries.
The costumes used in plays and operas performed 
at Yıldız Palace a century 
ago and now on exhibit at 
the new Museum o f Stage 
Arts will enable 
researchers to examine the 
types o f fabrics, the practi­
cal sew ing techniques  
used fo r  the stage, and  
other aspects o f stage cos­
tume.
The museum collection of 
costumes include those 
used at the Palace Theatre 
during the reign o f Sultan 
Abdülham id II, such as 
costumes worn by the 
“canto singer” character, 
by the m ilitary m inded  
woman in “La Figlia Della 
R egim entó” a n d  by the 
cast o f the play Zeybekler 
written by Ahmet Mithat 
Efendi fo r  Sultan  
Abdülhamid II. However, 
the gala performance o f 
this play came to an igno­
minious end when the sul­
tan commanded it to stop 
after just a few  minutes. 
Living in perpetual fear o f 
assasination, Abdülhamid 
was terror-struck at the 
sight o f  the beltfuls o f  
firearms and daggers car­
ried by the Turkish char­
acters in the play.
Other stage costumes have 
been donated to the muse­
um over the past fo u r  
years. These include the 
costum es worn by the 
characters o f traditional orta oyunu such as 
Zenne, Kavuklu and İbiş, and those used in mod­
ern theatre by the fam ous Turkish actors Vasfi 
Rıza Zohu, Bedia Muvahhit and Cemal Reşit Rey. 
Visitors, whether interested amateurs or students o f 
stage history, will be fascinated by the exhibits and 
the Palace Theatre itself, now open to the public 
for the first time. •
Yıldız Sarayı'nda sergilenen sahne kostümleri, Türkiye'de kostüm 
tarihi araştırmacıları için değerli bir kaynak oluşturuyor. /  The
stage costumes exhibited at Yıldız Palace are a valuable source 
material for researchers.
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